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Joulukuu L991-
Helsingin yliopiston eIäintieteen laitos, fysiologian
osasto
Työ säitytetåän laitoksen kirjastossa
Tutkimuksen tarkoituksena oIi etsiäkaloille käytetyistä nukutusaineistatrikaiinia korvaava valmiste, joka
turvallinen ja taloudellinen.
tarjolla olevista
MS 2222a e1i
olisi tehokas,
Tutkimuksessa käytetyt nukutusaineet olivat Ms 222,
menokaiini, fenoksietanoli, proPoksaatti,kinaldiinisulfaatti, klorbutoli ja tribromoetanoli.
Tutkímus tehtiin kaksikesäisilIä ( r.+) j ärvitaimenill-a
ISKKVL:n tiloissa kolmena eri vuodenaikana. Sopivaapitoisuutta eri tämpötitoissa haettiin pitoisuus- jatoleranssikokeilla. Kalojen fysiologista vastetta
nukutusaineille nitattiin L0 minuutin nukutuksen jälkeen
ot,etuitta veri- ja kudosnäytteillä.
Halutun nukutusasteen arvioiminen o1i hankalaa. Yleisesti
ott,aen kyhnän veden aikana nukutusaineet nukuttivat
hitaammin, mutta toisaalta myös toipurninen oli hitaanpaa.
Poikkeuksen tähän teki propoksaatti, joka oli talvella
nopeampi. KevääIIä havaittiin katojen sietokyvyn Ms
222zLLe heikkenevän, jopa niin, että kolme kalaa
kahdestakymmenestä kuoli.
Mikään tutkituista nukutusaineista ei ole täysin haitatonkaIaIle. Nukutusaineen kerääntyesså aivoj en
hengityskeskukseen tiedonvålitys aivojen ja kidusten
välittä loppuu ja hengitysliikkeet lakkaavat. Syntyyhappivaje. KaIa pyrkii tasapainottamaan syntyvää hapenpuutetta parantamalla veren hapenkuljetuskykyä, jolloinhematokriitti ja hernoglobiinipitoisuus suurenevat.
Hapensaannin tehostamiseen liittyvät myös punasolujen
tilavuuksien muutokset, lähinnä punasolujen turpoaminen.Tutkituista nukutusaineista näyttåisi propoksaatti
vaikuttavan våhiten näihin veriarvoihin, ainakin syksylläja kevääIlä. Sen huono ominaisuus oli pitkä toipurnisaika.It{s 222:n käyttö kalojen nukuttamiseen kevåäIlä on
arveluttavaa. Tulosten mukaan se aiheuttaa punasolujen
turpoamist,a ja elektrolyyttit,asapainon häiriöitä enemmän
kuin muut nukutusaineet. Fenoksietanolin kohdalla tilanne
oli päinvastainen. Se toini tyydyÈtävinmin kevääIlä.Klorbutoti ja tribronoetanoli ovat käyttökelpoisia vaínlyhyissä nukutuksissa, joissa pyritään kalojen Iievään
huumaamiseen. Kivutiaita toimenpiteitä varten ei näiI1ä
aineilla saa aikaan riittävän s1ruää, hallittua nukut'usta.
Tämän tutkinuksen perusteella ei voi antaa yksiselitteistä
ohjetta siitä, mikä nukutusaine olisi paras. Jokainen
nuÈutuskerta on olosuhteiltaan erilainen. Niinpä olisi
aina erikseen harkittava ja testattava, nikä on kalalleturvallisin nukutusaine.
